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И ЮГО-ЗАПАДНОМ ФРОНТАХ В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 1914 г.
Аннотация. Статья посвящена сопоставлению причин поражения 
российской армии в Восточно-Прусской операции и ее победы в Гали-
цийской битве, а также подведению итогов данных сражений.
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Актуальность темы исследования объясняется возросшим ин-
тересом российских историков к тематике Первой мировой войны 
в постсоветское время. Советская идеология представляла мировую 
войну как захватническую: на первое место выставлялись недостатки 
царской системы и агрессивная политика Российской империи, кото-
рая во многом способствовала развязыванию мирового конфликта. 
В современной России у большинства людей фактически отсутствует 
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память о событиях Первой мировой войны. Несмотря на поток книг 
и телепередач, приуроченных к юбилеям Первой мировой войны, 
лишь 10–15 % россиян (по данным опросов ФОМ) хоть что-то знают 
о ее событиях [1].
Результаты операций августа-сентября 1914 года можно свести 
к следующим положениям:
1. В обеих операциях был сохранен широкий маневренный ха-
рактер противника.
2. Восточно-Прусская операция началась с небольших побед 
русских при Шталлупенине и Гумбинене, но закончилась их полным 
разгромом под Танненбергом. Галицийская битва началась с побе-
ды австрийцев при Краснике и закончилась их полным разгромом 
в сражении у Равы-Русской.
3. В ходе обоих операций ощущался недостаток снабжения рус-
ской армии, вызванный малочисленностью железных дорог.
4. Наступательные действия русских войск спасли Францию 
от капитуляции и облегчили наступление войск Антанты на Мар-
не, но русские части понесли в сумме потери выше, чем австрийцы 
и немцы в обеих операциях.
5. Русские войска не смогли принудить к капитуляции централь-
ные державы в начале войны, что способствовало ее затягиванию 
и превращению из локального европейского конфликта в войну 
мирового масштаба.
При планировании Восточно-Прусской операции начальник 
генерального штаба Яков Жилинский допустил ряд просчетов. Бла-
годаря системе железных дорог немецкая 8-я армия практически 
не испытывала проблем со снабжением, в то время как русская армия 
была не доукомплектована и начала наступать, не имея надежных 
линий снабжения [2].
Тезис, выдвинутый в советской историографии, о причине по-
ражения российской армии из-за ссоры А. В. Самсонова и П. К. Рен-
ненкампфа ошибочен, потому что сам план операции исключал 
взаимодействия Неманской и Наревской армий, а окружение ар-
мии А. В. Самсонова под Танненбергом стало неожиданностью для 
П. К. Ренненкампфа [3].
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Поражение в Восточной Пруссии имело и политические послед-
ствия: 23 августа (5 сентября) 1914 года был подписан договор между 
союзниками о незаключении сепаратного мира с Германией [4].
Победа русской армии в Галиции была обусловлена рядом фак-
торов: австрийская армия была намного слабее немецкой и ее вой-
ска были сосредоточены против двух врагов — России и Сербии; 
также приходилось держать войска на границе Румынии и Италии 
[5]. Армия Австро-Венгрии была многонациональной и некоторые 
ее народы не хотели воевать против славянского соседа —  России, 
поэтому они иногда переходили на сторону русских без боя.
В результате сражений августа-сентября 1914 года план Шлиф-
фена был похоронен уже в начале войны. Если для многочисленной 
русской армии это был не столь ощутимый урон, то для австрийцев 
это было большим ударом, потому что им сложнее было восполнять 
потери.
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